















































































[2]《西方音乐史简编》 沈旋 谷文娴 陶辛 上海音乐出版社.
比较研究超现实主义摄影与音乐艺术带给我们的启示
张若邻
厦门大学艺术学院音乐系2009级本科生  福建厦门  361005
摘  要：二十世纪艺术领域发生了重大的改变。音乐与摄影艺术颠覆了传统，走向了极端的表现主义和超现实主义。在战争环境的影
响下，人们的内心充满了恐惧和阴郁。音乐和摄影在这种情绪的影响下，逐渐摆脱传统，在对现实的不满和绝望中寻找到了一条出路。这
也使得二十世纪初的音乐与摄影艺术极富有个性色彩。
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